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27. CARLOS 1 APRUEBA LAS ORDENANZAS DE REGIDORES DE
GUADALAJARA (1546)
PEDRO SÁNCHEZ·PRIETO BORJA
1646,14deabril (Madrid)
Real provisióndeCarlos1porla queaprueba,previoexamendelConsejoRealy a peticióndel concejo
deGuadalajara,variasordenanzasdelaciudadsobreduracióndelmandatodelosregidores,asientosde
éstosen el ayuntamiento,administracióndelosfondosmunicipales,etc.
Un pliegodepapelescritopor las cuatrocaras.
AMGU 1H1.30.
El documentoadoptala formadeunaprovisiónreal,aunquela importanciay
autonomíadelConsejodeReinoeratalconCarlos1quenosolíaaparecerla firma
delrey.En ladata,eldía(2v15qatorze)yelmes(2v16abril)estánescritosdeotra
mano,seguramenteladeunodelosmiembrosdelConsejo.
Losdiferentesartículosdelasdisposicionesmunicipalesaquísancionadas,que
seinicianconotrosí,aparecenseñaladosenel margenconunsignoparecidoa Y
(¿Ytem?).
La letraeshumanísticacursiva,perodefacturarelativamentecuidada(la
denominadaitálica)y, frentea la procesalcoetánea,fácilmentelegible.Con
excepcióndelasfirmas,laúnicadificultadresideen8¿Ef'? (et~tera).
La a inicialseescribealtacomoenla tradicióngótica(lr 2Alemanja,pero6
algezira).La h essimilara la procesal,conseparadoy profundocaídoqueva a
buscarla letrasiguiente(lr 11hecha).Lamarcadeabreviaciónesunpuntosobre
r o,porla leydela cursividad,sobrela letraquele sigue(passimnro, vro),pero
muchasveceseponesinmotivo.2r10Comutarllevaunpuntosobrepuestoenla
u, porlo quela lecturacomutar,aunquefonética,noessegura(véasepassimdho
sinsignodeabreviación).Laabreviatura1r422v13mrsnopermiteconcluiracerca
dela morfofonologíade la palabra(convencionalmente,le mosmaravedCs).La
divisióndepalabrasesmuchasvecesarbitraria.Apartedela consabidauniónde
signosgramaticales,haynotabletendenciala escisión,sobretodoantee(lr 20
ynformacion,2r3oficio).
La superacióntiempoatrásdela fonéticamedievalnoharedundadoenuna
arbitrariedadgráficatannotablecomola deotrostestimonioscoetáneos.De la
igualaciónb-vessíntomala coexistenciade2r 5 botasy votare.La pérdidadela
oposición/s/-/z/sereflejaenla ausenciadedobless (lr 12guardasen,2vpasen,
pasar).La escrituradee-e,se/ z (lr 9justicia, 1v47nescesidad,10diziendo)se
mantienenlostérminostradicionales,y lo mismola dexli, j (lr 9 concejo,31
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*-,,-).HeBHeAris r nde•••.te1••••'usequetalesdist~·••esJI1ificaste.gaa
tnucu.cle.aaiiDMtiea.
l.a(a , •• ~_ 4IelJlel'-- ••••••••lugara quiebrasea la coaeorclaacia.o al
\1180.te_ lo derd'ue.ciage.tI iea:Ir 25-26y la ru.u.cWn queenelWsetomasey
la fIidta ~ (u.).cerr_ y ••••• y enmaneraqw lNc1esef e,lo embiase
-"!••., llWSITo~i- •••••~J:JiaJl'E'nte lo tieeeUD ~ femeaiao.
La IreaaeDteselipsiscODCeptua)es~an el usoaI.soNtodecerradoy sellado.De
eeaconIaaciaJlOrel seatidoJNÑe CIlliIicarselr 49-lv 1 eljuez conel regimiento
,.•• remitir la penaopena quelaJHl"eciere.
El ~xico de la admiDistraci6aalMaadaen teeaicismosjurklicos y térmiDos
refereDcialmeateustractos.algtlDOS• loscualescomparecenenformaavulgarada
(2v1. jwucliciM.2r37espirimcic,2v4encorptWaDas).
Ea la 4J~ ••i6Bhist6rica,de8t1le1lla COmplejMIMqueen la épocaAlaadquirido
la wI-"-W:raci6D _al. y los,...~h---derivadosdela gesti6adelerariopúWico.
Curiosa resulta la disposici6a,. -~I1l·quecIebíaDadoptarles regidoresen los
•••••_1 ayvataaieBto(lv12-2$).
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TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFlCA
DoncarlosporladiujnaClemen~iaImp"& emp"dAugusto.(2)rreydeAlemanja
donajuana.Sumadrey el II\ismodoncarlos(3)porlaII\ismagra rreyesdecastilla
deleondeAragondelasdosse~i(4)liasdejerusalendenavarradegranadadetoledo
devalen~iade(5)galiziademallorCIJS desevillade~erdenadecordovadecor~ega
demur~ia(6)dejaendelosalgarvesdealgeziradegibraltardelasyslasdecanaria
de(7)lasyndiasyslasE tierrafirmedelmarlo ~eanocondesdebar~elona(8)
SeñoresdevizcayaE demolinaflandestirolEt"porquantoporpartede(9)vosel
con~ejojusti~iaE rreginUentodela~iudadeguadalajaranosfuehe(10)charrela~ion
diziendoquevosotrosaviadeshecho~iertaslordenan~aspara (11)la buena
gouema~iondesa~iudadelasqualesporvra partefuehechapre(12)senta~ion
Antelosdel nro consejoE por quemejorSeguardasenE cunplie(13)sennos
SuplicastesE pedistespormrdvoslasmandasemosconfll"lllar(14)E aprobarcomo
En ellassecontenjalo quesobre lloproveyesemosc mo(15)la nra mrd fueselo
qualvistoporlosdelnro consejoporvnanra carta(16)E proujsionmandamosAl
nro corregidorlo juezderresidenciadesa~iudad(17)quevieselasdhaslordenan
~asE junta menteconlosrregidoresdella(18)platicaseE confirieseEn el
rregiII\ientodellaloEnellascontenjdoY si(19)aviaalgoqueEnmendarlo Anadir
Enellasy estohechollamadasE 10(20)ydasl partesA qujentocavahuviese
ynforma~ion.E supiesesi hera(21)vtil E provechosoE convinjentequelas
mandasemosconfll"lll&rE a(22)provarlo queno seusasedellasE silaspenas
Enellascontenjdasheran(23)justaslo E ~esivasE detodolo lotro quevieseque
deviaplaticarE seyn(24)formarparamejorsaberlaverdad~ercadelosusodhoy
la rresolu~ion(25)queEn ellosetolD:asey ladhaynforma~ionconsupares~erde
loquesedevja(26)hazer~erradoE selladoy enmaneraquehiziesef e/loEnbiase
Antelosdel(27)nr o consejoparaqueporellosvistoseproueyeselo quefuese
justi~iaEn (28)cunplinUentodelaqualellj~en~iadoAl nsoperezdeArtiaganr o
juezde(29)rresiden~iadesa~iudadvistasEnelcabildoE ayuntaII\ientodellalas
(30)dhaslordenan~asplaticoconlosrregidoresdellalocontenjdoEnellas.(31)E los
dhosrregidoresdixeronquelasdhaslordenan~asheranjustasE (32)buenasE Sin
perjujziodenadieE nossuplicavanlasmandasemos(33)confirmary huvola dha
ynforma~ionEjuntamenteconeldhosu(34)pares~erloEnbiotodoAntelosdelnr o
consejo.E porellosvistoE las(35)dhaslordenan~asquedesusosehazeII\in~ion.
Sutenordelasquales(36)esestequesesigue
(37)AcordosequelosrregidoresSirbanpormesesdedosEndosrregidorespara(38)
quevsendel/ofi~iodetenercargodelpesodelacarnj~eriaE pescadoE lasA(39)pela
~ionesqueseapelarenparaAntelAyuntamientoE quehaganlinpiar(40)lascalles
E todacosadegobiemoyquelostalescavallerosrregidoresdel(41)mesponganvna
personalo dosparacadamesconqueletrayganA jurarAl (42)AyuntaII\ientoE
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questaspersonasAsi nombradaseanparaEntender(43)En todolo quelesfuere
mandadoporlosrregidoresmeserosE questos(44)lonbresqueAn denonbrarpara
tenerel pesoseandelestadodelco(45)munsielcomunqujsiereE sinoqueno lo
sean
(46)lotrolij queporqueEnlaslordenan~asdelalenasecontienequelJuez pue(47)da
rreqtir partedelaspenasdelmonteynformandosedelapobreza(48)delprendado
y questoescosaqueeljueznopuedeE ~er quedeA(49)qujAdelantey enloquesta
porsenten~iardelopasadoeljuezconel lh. 1v]rregiIl\ientopuedarreIl\itir la pena
lo penasquelespares~iereSegun(2)la calidaddelaspersonasprendadasEn todo
lo En partey estodixeron(3)quehazianE hizieronporlor denan~aquedandolas
dhaslordenan(4~asEn sufuer~aE vigorparalodemas
(5) lotro si quedeAquj Adelanteparahazerlas lobrasquesta~iudadA(6)cordare
hazerqueno rres ~ibanlos rregidoresdinerosparaellassal(7)voquesolamente
libren E no losrres~iban
(8)lo tro si quelherretedeloscortidoresle tenganlosfielesdecadamesy (9)queno
le tengael veedorE quelostalesfielestengantras ladodelas(10)lordenan~asque
tocanA carnj ~erosE pescadoresy candelerosy (11)~apaterosE Ansi Andede
fielesEn fielespormeses
(12)lo tro si queEnlos AsientosdelosrregidoresEn el ayuntaIl\ientosetenga(13)
la formasigujentelelmarquespormasAntiguoAla manoderechadelco(14)rregidor
queslo fuere/melchiordelabastidaAla manoyzquierda!juangor(15)valanbaxodel
marquesAla manoderecha!gaspardeguzmanAbaxode(16)melchiordelabastida
Ala manoyzqujerda!gaspargutierrezbaxodegorba(17)lanAla manoderecha!franco
deguzmanbaxodegaspardeguzmanAla mano(18)Yz quie~da!donperogomezbaxo
degaspargutierrez Ala mano de recha!(19)diegoderreynosobaxo de franCO
deguzmanAla manoyzqujerda!donmel(20)chiordeguevarabaxodedonperogomez
Ala manoderecha!el Jj~endoAlva(21)rezbaxoderreynosoAla manoyzquierda!esto
noperjudicandoAl derecho.(22)dedonluyszagal.E antoñodetorresrregidoresque
Al presentenoEn(23)tranEn ayuntaIl\ientoporsermenoresdehedadparaqueal
tienpo(24)queEntrenA rregir seveaEn quetienpofueronrres~ebidosy (25)que
derechotienenAlos dhosAsientos
(26) lo trosi queEn avsen~iadel rregidorAntiguoseasienteEn sulugar(27)el
segundoAla manoquelecabey ansidestamaneravayan(28)sienpreporsulorden
y antiguedad
(29)lo trosiqueseaguardado~ercadelalor denquestadadadelascosasEn (30)que
AndeEntenderlosrregi doresfieleslo questa A sentado(31)E a cordadodesuso
(32)lo trosi queEnla visitadelacar~elAl tienpoqueel corregidorqueslo (33)fuere
quelosrregidoresqueAn destarpresentesqueseguardenlas (34)leyesE por que
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sepancomosehazejusti~iaqueEntrenEn la tal visita (35)losrregidoresqueq1\Í
sieren/0 losdoscauallerosfieles
(36)/0 tro si queal tienpoquelcorregidorques/0fueresaliereAla visita de(37)los
lugaresdelajuresdi~iony avisitarlostel'D\inosE mojonerasque(38)conformeAlas
leyesdestosrreynoses/obligadoquevaya conel vn (39)rregidorel qual seanon
bradoporlosdel rreginijentoparael qual(40)nonbranVentoseanllamadostodos
los rregidoresquestuvierenEn (41)la ~iudady qual q1\Íerquefuereuna vez no
vaya/0 tra hasta(42)queayacorrjdoportodos
(43)/0 tro si por quesehalla porla pesqujsasecretaE por lo tras cosasque(44)
hastaAq1\ÍseanbechoAlgunoshedefi~iosEnesta~iudadSin acuerdo(45)delosdel
rregilI\ientoquedeAq~ A delantenosehaganlostaleshede(46)fi~iossin a cuerdo
deldhorregilI\ientoE conpre~ederynforma~ion(47)delavtilidaddeldhohedefi~io
E nes~esidadquedelAy y questay~[h.2r)forma~ionsehagaApedilI\ientodelpro
curadordeladha~iudad/0de(2)qualqujerdelosrregidoresllamandoel procurador
deladhaciudadE (3)si delo tra manerasehiziereAlgunbedeficioquelprocurador
dela(4)dba~iudadlo contradigaE rreclamesopenadepriva~iondel/ofi ~io
(5)lotrosí.EnlosbotosquandoAlgunacosasevotareEnel ayuntalI\ien(6)tobablen
E votenEnel a yuntalI\ientolosdhosrregidorespor(7)su /ordeny antiguedad(8)
lo tro si quelas penaspertenescientesAla dhaciudadAsi demontescomode(9)
lo trascosasqueporleyesE lor denancasdeladbaciudadle pertenescieren(10)no
se puedacomutarporelcorregidorques/0 fueresinlo consultar conel dho (11)
rregilI\ientosopenaqueseavistoquererhazergra~iadellodesubolsaesto(12)no
se En tiende~o quelcorregidory el dhoAyuntalI\ientohastaA(13)goratienen
proueydo(14)lotrosi quelascondenacionesquelostalesjuezesbizierenparalobras
(15)publicasdeladba~iudadnolaspuedangastarporsupropiaavtoridad/sin(16)
lo consultar conel dhorregilI\ientoE quesi de lo tra maneralo hizieresea(17)
vistoquererlo gastardesubolsa//otrosi mandaronquelosrregidoresque(18)al
presentesonEnestaciudady losquefuerendeAquj A delantepagen(19)lo que
acordarensi fueremal Acordadoy queno seanlo bligadosApagar(20)los quelo
firmarenno aviendosidoEn a cordar lo
(21)/0trosi quedeA q~AdelanteAqualesqujernegociosqueselo fre~ierenEn (22)
la cortelo en valljd lo En/o tras partesvayanA ellos los rregidoresquese(23)
diputarenEnel ayuntalI\ientoE nolotrapersonaAlgunaE que.Ansj (24)sevsede
A q~ A delante
(25)lotrosiquelprocuradorgeneraldeladhaciudadseasientejunto al escribano
(26)dI ayuntalI\ientoAla manoderecbaporquesepalo queallj seescribey tome
(27)trasladodelloSi quj siereestoporquelosjuradosseagraviaronquesea(28)
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sentabaEn la c~era dellosE porquel/ofi~iodejuradoses!ofi~ioperpetuo(29)
y rreal
(30) lotrosi que VD dia despuesde Año nueboEn cada VD Ano Al primero
A(31)YuntaDVentoseleantodaslas lordenan~asdestaciudadquetienepara(32)la
buenagovema~ioncomoparatodolo demasestandopresentesA ello(33)todoslos
rregidoresjuradosE procuradordela~iudadAlo qualvengan(34)siendollamados
sopenadedosducadosA cadaVDO paralas lobras(35)publicasdeladha~iudadlos
qualesselesq~n E descuentendesu (36)salariodeA quelAño si sehallaren
Enla dha~iudady no qujsierenvenjr
(37)lo tro si queporquantoporlaespirien~iaApares~idola malalordenque(38)
seatenjdoEnla maneraqueseatenjdoEnel ljbrardelospropiosdesta(39)ciudad
A causaquelosrregidoresloanacordadoE libradojuntamentecon(40)lasjusticias
queAn sidoEnla dhaciudadfueradel ayuntaoVentodella (41)deloqual la rre
publi carres~ibedetrimentoA cordaronE mandaronquede(42)A quja delante
no se ljbrenmrs algunosdelosdhospropiosparaninguna(43)cosasinoCuerea
cordadopor justi ~iaE rregidoresdentrodel Ayunta(44)oVentoE por Antel es
criuano del E que Ansi oVsmose fumen las tales.(45) librancas Enel dho
AyuntaD\jentoE nofueradelsopenaqueloquedelo (46)tramaneraseacordareE
librare E fmnareseavistoquelcorregidorE (47)rregidoreslo qujerengastardesu
ha zienday queeljuez quevinjereA toma(48)llescuentaselohagapagardesus
bolsasy no les seapasadoEn cuenta(49)cosaAlguna deloquefuerelibradoEn
lotramanera
[h.2v]fueacordadoquedeviamosmandardarenestanra cartaEnla dharrazon
(2)E nostovimoslo porbienE porlapresenteporeltienpoquenra mrd y (3)vo
luntadfuereconfmnamosE aprovamoslas dhaslor denancasque(4)desusovan
En corporadaspara queloEnellas contenjdoseguardecunpla (5) y esecuteE
mandamosAlos del nro consejopresidentesE loydoresdelas(6)nr asavdien~ias
Allds alguazUesdelanr acasaE corteE chan~illerias(7)E atodosloscorregidores
Asistentesgouemadoresallds mayoresE lordj(8)narjosE lotrasjusticiasE juezes
quales qujer Ansj desadha ciudaddegua(9)dalajaracomode todaslas lo tras
~iudadesvillas E lugaresdelosnros (10)rreynosE señorjosE a cadavnodellosEn
sujuresdicionquevosguarden(11)E cunplanehaganguardarE cunplir estanr a
cartaE lo Enella contenjdo(12)E contrael tenory formadellanovayannj pasen
nj consientanyr nj pa(13)sarporalgunamanerasopenadela nra mrd E dediez
oVil mrs parala(14)nracamara/dadaEn la villa demadridAqatorzedías(qatorze
dias de otra mano) del mesde (15)abril (abril de otra mano) de oVll E quls y
quarentay seysaños!
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trúlmcas)DoctorgueuaraDoctorescudoLicentuomrdodepeñalosasEllicedogalar~a
Ellictuo **demotesDoctoranaya
(debqjo,deotra mano)yopedrodemarmolescrOdeCamadesumagt.dla ÍlZesc¡Jpor
su(2)mandoconel acuerdodelosdesu co
Mart¡jn•**.Corrado
dOsqtro AsymOResoveinteesutenorestreyntay seys(rúbrica) marmol(2)queVra
altezaporel tieñpoq suvoluntadfuereconfll'ma~iertaslordenan~ashechas(3)por
la ~iuda:deguadalajaraparala buenagovema~iondella
El sorLi~endomrdo
PRESENTACIÓN CRíTICA
Don Carlos,por la divina clemenciaimperantey emperadoraugusto,rey de
Alemania,doñaJuana, sumadre,y el mismodonCarlosporla mismagraciareyes
deCastilla, deLeón,deAragón,delas dosSecilias,deJerusalén,deNavarra,de
Granada,deToledo,deValencia,deGalizia,deMallorcas,deSevilla,deCerdeña,
de Córdova,de Córcega,de Murcia, de Jaén, de los Algarves,de Algezira, de
Gibraltar,delas islasdeCanaria,delasIndias,islasetierrafll'medelmarOceano,
condesdeBarcelona,señoresdeVizcayaedeMolina,Flandes,Tirol, etcétera.Por
quantoporpartedevósel concejo,justiciaeregimientodela ciudaddeGuadalajara
nosfuehecharelacióndiziendoquevósotrosavíadeshechociertasordenan~aspara
la buena govemaciónd'esaciudad,de las qualespor vuestraparte fue hecha
presentaciónantelosdelnuestroconsejo,eporquemejorseguardasenecumpliesen
nossuplicastesepedistespormercedvoslasmandásemosconfmnareaprobarcomo
en ellassecontenía,o quesobreelloproveyésemoscomola nuestramercedfuese.
Lo qual visto por los del nuestro~onsejopor una nuestra carta e provisión
mandamosal nuestrocorregidoro juez de residenciad'esaciudadquevieselas
dichasordenan~asejuntamenteconlosregidoresd'ellaplaticaseeconfirieseenel
regimientod'ella lo en ellascontenido,y si avía algoqueenmendaro añadir en
ellas.Y estohecho,llamadase oídaslas partesa quientocavauvieseinformación
e supiesesi era útil e provechosoe convinientequelas mandásemosconfmnare
aprovar,o queno seusased'ellas,e si las penasenellascontenidaseranjustas o
ecesivas,e detodolo otroqueviesequedevíaplaticare se informarpara mejor
saberla verdadcercadelo susodicho,y la resoluciónqueen ello ~ tomase.Y la
dichainformación,consu parecerdelo quesedevíahazer,cerradoe selladoy en
maneraquehiziesefee,lo embiaseantelosdelnuestroconsejoparaqueporellos
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vistoseproveyeselo quefuesejusticia.En cumplimientodela,qualel licenciado
AlonsoPérezdeArtiaga,nuestrojuezderesidenciad'esaciudad,vistasenelcabildo
e ayuntamientod'ellalasdichasordenan~as,platicóconlosregidoresd'ellalo
contenidoenellas.E losdichosregidoresdixeronquelasdichasoraenan~aseran
justase buenas,e sin perjuiziode nadie,e nossuplicavanlas mandásemos
confumar.Y uvola dichainformación,ejuntamenteconel dichosuparecerlo
embiótodoantelosdelnuestroconsejo,eporellosvisto.E lasdichasordenan~as
quedesusosehazeminción,sutenordelasqualesesestequesesigue:
Acordósequelosregidoresirbanpormesesdedosendosregidoresparaque
usendeloficiodetenercargodelpesodelacarniceríaepescado,elasapelaciones
queseapelarenparaant'el ayuntamiento.E quehaganlimpiarlascallesetoda
cosadegobierno.Y quelostalescavallerosregidoresdelmesponganunapersona
odosparacadamesconqueletraiganajuraralayuntamiento.E qu'estaspersonas
así nombradaseanparaentenderen todolo queles fueremandadopor los
regidoresmeseros.E qu'estosombresqueandenombrarparatenerelpesoseandel
estadodelcomún,sielcomúnquisiere,esinoquenolosean.
Otrosíqueporqueenlasordenllll~asdela leñasecontienequ'eljuezpueda
remitirpartedelaspenasdelmonte,informándosed la pobrezadelprendado,y
qu'estoescosaqueeljueznopuedeceder,quedeaquíadelanteyenloqu'estápor
sentenciardelopasadoeljuezconelregimientopuedaremitirlapenaopenasque
lesparecieresegúnla calidaddelaspersonasprendadasentodooenparte,y esto
dixeronquehazíanehizieronporordenan~a,quedandolasdichasordenan~asensu
fuer~aevigorparalodemás.
Otrosíquedeaquíadelanteparahazerlasobras,qu'estaciudadacordarehazer
quenorecibanlosregidoresdinerosparaellas,salvoquesolamentelibrenenolos
reciban.Otrosíqu'elherretedeloscortidoresletenganlosfielesdecadames,y que
noletengaelveedor.E quelostalesfielestengantrasladodelasordenan~asque
tocanacarniceros,epescadores,y candelerosy~apateros.E ansíandedefielesen
fielespormeses.
Otrosíqueenlosasientosdelosregidoresenelayuntau\ientosetengala forma
siguiente:el marqués,pormásantiguo,a la manoderechadelcorregidorqu'eso
fuere;Melchiorde la Bastida,a la manoizquierda;Juan Gorvalán,baxodel
marquésa la manoderecha;GaspardeGuzmán,abaxodeMelchiordela Bastida
a la manoizquierda;GasparGutiérrez,baxodeGorbalána la manoderecha;
FranciscodeGuzmán,baxodeGaspardeGuzmána la manoizquierda;donPero
Gómez,baxodeGasparGutiérreza la manoderecha;DiegodeReinoso,baxode
FranciscodeGuzmánala manoizquierda;donMelchiordeGuevara,baxodedon
PeroGómeza la manoderecha;el licenciadoÁlvarez,baxodeReinosoa la mano
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izquierda;estono perjudicandoal derechodedonLuis Zagale AntoñodeTorres,
regidoresqueal presentenoentranenayuntamientoporsermenoresdeedad,para
que al tiempoqueentrena regir se vea en quétiempofueronrecebidosy qué
derechotienena losdichosasientos.
Otrosíqueen ausenciadel regidorantiguoseasienteensu lugarel segundoa
la manoquelecabe,y ansíd'estamaneravayansiempreporsuordeny antigiiedad.
Otrosíqueseaguardadocercadela ordenqu'estádadadelascosasenqueande
entenderlos regidoresfieleslo qu'estáasentadoe acordadodesuso.
Otrosíqueenla visitadela carcelal tiempoqueel corregidorqu'esofuereque
losregidoresqueand'estarpresentesqueseguardenlasleyes.E porquesepancómo
se hazejusticia queentrenen la tal visita los regidoresquequisiereno los dos
cavallerosfieles.
Otrosí que al tiempoqu'el corregidorqu'eso fueresalierea la visita de los
lugaresdela juresdicióny a visitar lostérminose mojonerasque,conformea las
leyesd'estosreinos,esobligadoquevayaconél un regidor,el qual seanombrado
porlosdelregimiento,parael qualnombramientoseanllamadostodoslosregidores
qu'estuvierenen la ciudad.Y qualquierquefuereunaveznovayaotrahastaque
ayacorridoportodos.
Otrosí,porquesehallaporla pesquisasecretaeporotrascosas,quehastaaquí
sean hechoalgunosedeficiosenestaciudadsin acuerdodelosdel regimientoque
deaquí adelantenosehaganlostalesedeficios in acuerdodeldichoregimientoe
conprecederinformacióndela utilidaddeldichoedeficioenecesidadqued'él ay.Y
qu'estainformaciónsehagaa pedimientodel procuradordela dichaciudado de
qualquierdelosregidores,llamandoel procuradordela dichaciudad.E si deotra
manerasehizierealgúnedeficioqu'elprocuradordela dichaciudadlo contradiga
e reclamesopenadeprivacióndeloficio.
Otrosíen losbotos,quandoalgunacosasevotareenel ayuntamiento,hablene
votenenel ayuntamientolosdichosregidoresporsuordeny antigiiedad.
Otrosíquelaspenasperteneciente~ala dichaciudadasídemontescomodeotras
cosasquepor leyese ordenancasdela dichaciudadle perteneciereno sepueda
conmutarporel corregidorqu'esofueresin lo consultarconel dichoregimiento,so
penaqueseavistoquererhazergraciad'ello desubolsa.Estono seentiendea lo
qu'elcorregidory el dichoayuntamientohastaagoratienenproveído.
Otrosíquelascondenacionesquelostalesjuezeshizierenparaobraspúblicasde
la dichaciudadnolaspuedangastarporsupropiaautoridadsin lo consultarconel
dichoregimiento,e quesi deotramaneralo hiziereseavistoquererlogastardesu
bolsa.
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Otrosímandaronquelosregidoresqueal presentesonenestaciudady losque
fuerende aquí adelantepaguenlo queacordarensi Cueremal acordado,y queno
seanobligadosa pagarlosquelo fll'lDarennoaviendosidoen acordarlo.
Otrosíquedeaquíadelantea qualesquiernegociosqueseofrecierenen la corte
o enValladolidoenotraspartesvayanaelloslosregidoresquesediputarenenel
ayuntamiento,e nootrapersonaalguna,e queansíseusedeaquíadelante.
Otrosíqu'el procuradorgeneraldela dichaciudadseasientejunto al escribano
de ayuntamjentoa la manoderecha,porquesepalo queallí se escribe,y tome
trasladod'ellosi quisiére.Estoporquelosjuradosseagraviaronqueseasentabaen
la cabecerad'ellos,e porqu'eloficiodejuradosesoficioperpetuoy real.
OtrosíqueundíadespuéSdeañonueboencadaunañoal primeroayuntamiento
seleantodaslasordenan~asd'estaciudadquetieneparalabuenagovernacióncomo
paratodolodemás,estandopresentesaellotodoslosregidores,juradoseprocurador
dela ciudad,a lo qualvengansiendollamados,sopenadedosducadosa cadauno
paralas obraspúblicasdela dichaciudad,losqualesselesquitenedescuentende
su salariodeaquelaño,si sehallarenenla dichaciudady noquisierenvenir.
Otrosíqueporquantoporla espirienciaáparecidola malaordenqueseátenido
en la maneraqueseátenidoenel librar delospropiosd'estaciudada causaque
losregidoreslo anacordadoelibradojuntamenteconlasjusticiasqueansidoenla
dicha ciudad fuera del ayuntamientod'ella, de lo qual la república recibe
detrimento,acordarone mandaronquedeaquí adelanteno se libren maravedís
algunosdelosdichospropiosparaningunacosasi nofuereacordadoporjusticia e
regidoresdentrodelayuntamientoeporant'elescrivanod'él.E queansímismose
fll'Dlenlas taleslibran~asenel dichoayuntamjentoe noCuerad'él,sopenaquelo
que de otra manerase acordaree librare e firmareseavisto qu'el corregidore
regidoreslo quierengastarde su hazienda,y queel juez quevinierea tomalles
cuentaselo hagapagardesusbolsas,y nolesseapasadoencuentacosaalgunade
lo queCuerelibradoenotramanera.
Fue acordadoquedevíamosmandardarenestanuestracartaenla dicharazón,
e nóstóvimoslopor bien,e por la presente,porel tiempoquenuestramercedy
voluntadfuere,confmnamose aprovamoslas dichasordenan~asquedesusovan
encorporadas,para que lo en ellas contenidose guarde,cumplay esecute.E
mandamosa los del nuestro consejo,presidentese oidoresde las nuestras
audiencias,alcaldes,alguazilesdela nuestracasaecorteechancillerías,e a todos
los corregidores,asistentes,govemadores,alcaldesmayorese ordinariose otras
justiciasejuezesqualesquier,ansíd'esadichaciudaddeGuadalajaracomodetodas
las otrasciudades,villas e lugaresdelosnuestrosreinose señoríose a cadauno
d'ellosensujuresdiciónquevosguardenecumplan,ehaganguardarecumpliresta
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nuestracartaeloenellacontenido.E contrael tenory formad'ellanovayan,ni
pasenni consientanir ni pasarporalgunamanerasopenadelanuestramercede
dediezmilmaravedísparalanuestracámara.
DadaenlavilladeMadrid,acatorzedíasdelmesdeabrildemilequinientos
y cuarentay seisaños.
'DoctorGuevara.DoctorEscudero.LicenciatusMercadode Peñalosas.El
LicenciadoGalar\;a.EllicenciatusDeMontes.DoctorAnaya.
YoPedrodeMármol,escrivanodecámaradeSuMagestadla fizescrivirporsu
mandadoconacuerdodelosdesuConsejo.
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